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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Cathalin Arifin 
NIM 00000021208 
 
Program Studi : Animasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Arkala Studio 
Divisi : Animasi 
Alamat : Ruko The Icon blok J no. 2, BSD City 
Periode Magang : 5 Agustus 2020 – 4 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Yulio Darmawan 
 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 















Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan 
rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan 
magang yang berjudul “PELAKSANAAN KERJA MAGANG DI ARKALA 
STUDIO”. 
Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman dan informasi yang diperoleh 
penulis selama proses kerja magang di Arkala Studio sebagai animator generalis. 
Adapun kegiatan kerja magang ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Dalam proses magang di Arkala Studio, penulis memperoleh pengalaman 
bekerja untuk pertama kalinya walaupun dalam situasi PSBB dan bekerja di rumah 
masing-masing. Selain itu, penulis juga dapat lebih mengerti dan mengetahui hal 
penting seperti peran tiap animator dalam studio yang lebih berpengalaman. 
Dalam proses penyusunan proposal ini tidak terlepas dari dukungan dan 
bantuan berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan baik. 
Oleh karena itu, penulis ingin berterimakasih kepada: 
1. Arkala Studio, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk bergabung dalam program kerja magang, sehingga penulis 
mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru. 
2. Yulio Darmawan selaku pembimbing lapangan dan sudah memberikan 
ilmu, informasi dan juga membimbing terkait dunia kerja. 
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internship atas arahan dan bimbingan yang diberikan. 
 
6. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A selaku dosen pembimbing akademik atas 
saran dan bimbingan yang diberikan. 
7. Frans Sahala M. R, S.Ikom, M.I.Kom selaku dosen penguji magang atas 
saran dan arahan yang diberikan. 
8. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan materil 
sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dengan 
baik 
9. Aileen Chandra selaku teman magang yang berjuang bersama dalam 
membuat karya kolaborasi bersama Arkala Studio. 
10. Teman-teman yang telah membantu penulis dari persiapan magang 
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Pada karya ilmiah ini, penulis ingin membicarakan mengenai internship yang akan 
dilakukan selama melakukan program magang di Arkala Studio. Sebagai 
mahasiswa 2D animator, penulis tertarik dalam mengembangkan kemampuan 
membuat animasi 2 dimensi, baik secara cerita, membentuk atau merancang sebuah 
karakter dan membuat keyframe hingga in-between animasi. Dalam program 
magang, penulis bekerja sebagai generalis dan telah mendapatkan beberapa 
pekerjaan berbeda seperti mendesain tokoh, membuat keyframe dan in-between 
animasi, mewarnai shots, dan menggambar atribut environment. Namun dalam 
laporan ini, penulis akan berbicara mengenai pengalaman penulis dalam membuat 
keyframe dan in-between animasi pada proyek ‘Raga Life is So Good at SQ’ yang 
merupakan sebuah video pendek dengan tujuan memperkenalkan sebuah 
apartemen. Dalam proyek ini penulis selain melatih kemampuan menggambar 
keyframes juga in-between, penulis juga dapat mengetahui beberapa tujuan lain 
dibalik ketentuan dalam membuat animasi seperti style visual tokoh dan kecepatan 
frame bergerak yang berpengaruh pada visual tokoh. 
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